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ABSTRACT 
Cannabidiol (CBD) is a non-psychoactive cannabinoid molecule found in Cannabis sativa, that 
can also cause programmed cell death in various cancer cells, including human breast carcinoma, human 
prostate cancer, lymphocytic and monocytic leukemia etc.. The bioavailability of CBD is limited due to 
its heat and light sensitivity and poor water solubility. To improve its effect, it is necessary to complex; 
complexation with cyclodextrins is a common method to increase the solubility of small hydrophobic 
molecules. In the research, CBD was complexed with γ-cyclodextrin (γ-CD) by coprecipitation and 
kneading. The aim of this research is to produce and characterize cannabidiol-γ-cyclodextrin complexes 
with different molar ratios. The resulting complexes were characterized by infrared spectroscopy, 
thermogravimetry, and X-ray diffraction. Subsequent studies will include the effect of the complexing 
method and the host molecule on the solubility and stability of CBD. 
KIVONAT 
A kannabidiol (CBD) a kenderben (Cannabis sativa) található nem pszichoaktív tulajdonságú 
kannabinoid molekula, mely különféle rákos sejtekben programozott sejthalált is kiválthat, ideértve az 
emberi emlőkarcinómát, emberi prosztatarákot, limfocitikus és monocitikus leukémiákat stb.. A CBD 
biológiai hasznosulása korlátozott mível egy hő- és fényérzékeny illetve gyenge vízoldhatóságú 
vegyület. Ahhoz, hogy kifejtse hatását komplexálni szükséges; a ciklodextrinekkel való komplexálás 
egy bevett módszer a kis hidrofób molekulák oldhatóságának növelésére. A kutatás során a CBD 
komplexálása γ-ciklodextrinnel (γ-CD) koprecipitációs és együtt mozsarálás (kneading) módszerével 
történt. A dolgozat célja, előállítani és jellemezni a különböző mól arányú kannabidiol- γ-ciklodextrin 
komplexeket. Az így keletkezett komplexek infravörös spektroszkópiával, termogravimetriával és 
röntgen diffrakcióval lettek jellemzve. A későbbi vizsgálatok magukba foglalják majd a komplexképző 
módszernek illetve a gazda molekulának a hatását CBD oldhatóságára és stabilitására. 
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